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Tujuan: kebisingan merupakan bahaya fisik yang dapat menyebabkan gangguan
kesehatan pendegaran pekerja.Selain itu juga, kebisingan dapat menimbulkan
gangguan psikologis pekerja yang dapat menurunkan produktifitas kerja karena
kebisingan dapat menyebabkan kejenuhan dan kebosanan yang akan menyebabkan
kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Tujuan dari peneliti adalah mengetahui tingkat
paparan bising.
Metode: jenis penelitian adalah deskriptif yang artinya penulis mencoba
menggambarkan yang sejelas-jelasnya tentang gambaran tingkat kebisingan di PT.
Aneka Tambang Tbk UBPE Pongkor, Bogor, Jawa Barat khususnya di area
laboratorium.
Hasil: Data yang diperoleh dari observasi ke lapangan langsung, wawancara, dan
studi kepustakaan, kemudian semua data yang diperoleh akan dibandingkan dengan
standart aturan tentang kebisingan yang dibuat oleh PT. Aneka Tambang Tbk UBPE
Pongkor.
Simpulan: Penelitian menunjukan bahwa di perusahaan terdapat faktor bahaya
kebisingan dan telah melaksanakan pemantauan lingkungan kerja terencana sesuai
dengan standar perusahaan .Saran untuk perusahaan adalah pengawasan dan
monitoring secara teratur.
Kata kunci : Paparan Kebisingan, Tenaga kerja
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NOISE IMPACT AREA LABORATORY IN LABOR AT. ANTAM TBK.
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Purpose: the noise is the physical danger that can lead to health problems hearing
workers.In addition, noise can cause psychological disorders that can decrease worker
productivity work because noise can lead to burnout and boredom will lead to
accidents and occupational diseases. The goal of researchers is to know the level of
exposure to noise.
Methods: the authors use Research is descriptive, meaning the author tried to
describe that as clear as details about picture-noise level in the Various mines of PT
Tbk Pongkor UBPE, Bogor, West Java, especially in the area of the laboratory.
Results: Data obtained from observation into the field immediately, interviewing, and
study, than all the data obtained will be compared with the standar rules about noise
made by PT. Aneka Tambang UBPE Pongkor.
Conclusions: The study shows that there are factors in the company of noise hazards
and have planned to carry out monitoring work environment in accordance with the
standards of the company. Advice to companies is surveillance and monitoring on a
regular basis.
Keywords : Exposure to noise, Workers
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